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Resumo: No Brasil, o principalporta-enxertoutilizadopara laranjeira'Pera' [Citrussinensis (L.)
Osbeck] é o limoeiro Cravo (C. limonia Osbeck). Todavia, este apresenta suscetibilidadeao
declínio e à morte súbita dos citros (MSC), além de conferir aos frutos qualidade inferior à
relacionadaa outros porta-enxertos,como a tangerineira'Sunki' [C. sunki (Hayata) hort. ex
Tanaka].Por isso, a diversificaçãode porta-enxertosé importante,contribuindopara driblaresses
problemas.Objetivou-secom esse trabalhoavaliara produtividadeda laranjeira'Pêra' enxertada
em 7 porta-enxertoshíbridosde trifoliata.O estudofoi conduzidona Fazenda Gavião, localizadano
Municípiode Inhambupe,LitoralNortedo Estado da Bahia (11047&#8242;9&#8243;de latitude
S,38°20&#8242;58&#8243;de longitudeW, 152mde a Ititude).Avaliou-sea qualidadede frutosde
laranjapêra nos seguintesporta-enxertos:citrange(C. sinensisx P. trifoliata)'Stanford',citrumelo
'Swingle'(SW), citrumelo37 '1452',citrumelo'SW 70133',citrumelo'SW 4570A',citrange'ALP' e P.
trifoliata.O delineamentoexperimentalfoi o de blocoscasualizados,comsete tratamentose quatro
repetições,no espaçamento6,Omx3,Om,sob irrigaçãopor gotejamento.A produçãofoi avaliada
em 2012 e 2013, realizando-seduas colheitasao ano, em geral em fevereiroe julho. Foram
avaliadasas seguintesvariáveis:produçãode frutos (kg planta-1)em 2012 e 2013 e produção
acumuladanos dois anos, altura(H) de plantas(m),do nível solo ao topo da árvore;diâmetro(D)
da copa(m),obtidopelamédiade doisdiâmetrosperpendicularestomadosna metadeda alturada
planta;volume(V}da copa (m3),calculadoa partirda fórmula:V =2/3x [(&#960;x D2 x 4-1)x H],
e eficiênciaprodutiva,obtidapeladivisãoda produçãopor plantapelo volumeda copa, em 2013.
Os resultadosforamsubmetidosà análisede variânciae as médiasagrupadaspelotestede Scott-
Knott (P< 0,05). Sob as condições avaliadas,a laranjeira'Pera CNPMF D-6', aos cinco anos de
idade,apresentoumaiortamanhode árvoree maiorproduçãoacumuladade frutossobreos porta-
enxertoscitrumelo'1452'ecitrumelo'SW 70133',que se mostrampotencialmentecompatíveiscom
essa variedadecopa.
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